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La sauvegarde de la diversité biologique des plantes cultivées e
pour  
- conserver ce patrimoine génétique 
- rendre disponible les ressources génétiques 
- disposer d'un réservoir permettant d'affronter des problèmes 
surgir dans le futur. 
La compétence nationale pour la conservation des ressources p
est assurée par la RAC.Les secrétariats de la Commission suisse
conservation des plantes sauvages (CPS) et de la Commission s
conservation des plantes cultivées (CPC) sont localisés à la RAC
Commissions assurent la coordination des travaux de conservat
suisse, respectivement des plantes sauvages et cultivées. A tra
Commissions, des contacts étroits sont entretenus avec l'OFEFP
et les organisations non gouvernementales qui s'occupent de la
des plantes. Au niveau international, la RAC assume la coordina
pour le programme Coopératif Européen pour les réseaux des r
génétiques et représente la Suisse au sein de la Commission de
génétiques de la FAO.
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1. Assurer la conservation des ressources phytogénétiques à lo
2. Poursuivre la régénération et la mise en conservation à long 
céréales et plantes potagères 
3. Caractériser et évaluer les ressources génétiques 
4. Etablir une base de données des ressources phytogénétiques
plantes potagères. 
5. Application de la Convention de Rio sur la diversité biologiqu
d'action national pour la conservation et l'utilisation durable des
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.
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La collection des épeautres et des orges a été stockée à long te
ainsi qu'une partie de la collection des blés, des seigles et des t
des plantes potagères est en cours de renouvellement. La collec
sera remultipliée, pour assurer une quantité de semences suffis
conservation. 
Chaque année, une partie des collections est régénérée. Les do
agronomiques effectuées sont également informatisées.  
La multiplication des espèces allogames nécessite des parcelles
épuration de hors-types a parfois lieu sur certaines variétés ind
légumes. 
La multiplication du maïs est pratiquement achevée. 
Autres travaux en relation avec la coordination ressources géné
Coordination des secrétariats des CPS et CPC. 
Présidence d'un groupe de travail inter-offices fédéraux pour ac
l'application du traité international sur les ressources génétique
Expertise scientifique des projets soumis à l'OFAG.
 





OFAG, Instituts de recherches et Sélectionneurs, Organisations
internationales concernées
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